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LLORENÇ SOLDEVILA I BALART
10 anys de tardors literàries
Octubre/novembre de 2001
Cicle de novel·la i història
4 d’octubre, Borja papa, Joan Francesc Mira
10 d’octubre, Senyoria, Jaume Cabré
17 d’octubre, L’emperador o l’ull del vent, Baltasar 
Porcel
25 d’octubre, Cap al cel obert, Carme Riera
Al Celler es van fer sopars-col·loquis amb Baltasar 
Porcel i Carme Riera
Actes d’homenatge i record
8 de novembre, Agustí Pons parla de Maria Aurè-
lia Capmany
15 de novembre, Eulàlia Vintró parla sobre 
Montserrat Roig
Rutes literàries
20 d’octubre, Ruta de Senyoria per la Barcelona 
del segle XVIII, guiada per Llorenç Soldevila
18 de novembre, ruta de Puig i Cadafalch per 
Argentona, guiada per Llorenç Soldevila
Octubre/novembre de 2002
Cicle de novel·les de passions i sentiments
17 d’octubre, Delictes d’amor, Maria Mercè Roca 
24 d’octubre, L’home que volava en el trapezi, Isa-
bel-Clara Simó 
7 de novembre, Ets la meva vida, ets la meva mort, 
Maria de la Pau Janer 
14 de novembre, La ciutat del fum, Vicenç Villa-
toro
29 de novembre, Acte d’homenatge i record a 
Joan Fuster a càrrec d’Isidre Crespo 
Octubre de 2003
Cicle de novel·la de lladres i serenos
9 d’octubre, Estudi en lila, Maria Antònia Oliver 
(es va haver de suspendre per malaltia de l’au-
tora)
17 d’octubre, El cas Torregrossa, Manuel Joan 
Arinyó,
26 d’octubre, Zanzíbar pot esperar, Xavier Moret,
30 d’octubre, Corpus delicti, Andreu Martín
Octubre/novembre de 2004
Cicle de literatura de viatges
14 d’octubre, Llorenç Soldevila, Aproximació als 
autors de llibres de viatges dels Països Catalans
21 d’octubre, De Ginebra a Niça. Les rutes del 
Tour, Rafael Vallbona
29 d’octubre, Almogàvers, monjos i pirates. L’Ori-
ent català, Eugeni Casanova
4 de novembre, Rumb a un somni. El viatge d’una 
parella durant sis anys a bord d’un veler, Kiku 
Cusí i Jerònia Vidal
11 de novembre, Viatge a peu per la Costa da 
Morte, Josep Maria Espinàs
Es va fer sopar/col·loqui al Celler amb Josep 
Maria Espinàs 
21 de novembre, Ruta literària de Miquel Martí i 
Pol per Roda de Ter, guiada per Llorenç Sol-
devila
22 de novembre, Homenatge a Miquel Martí i 
Pol amb un recital de poemes comentats a 
càrrec de Lluís Soler i Llorenç Soldevila
Octubre/novembre de 2005
Cicle de diferents gèneres
20 d’octubre, El mètode Grönholm, Jordi Galce-
ran
27 d’octubre, La Pell i la Princesa, Sebastià Alza-
mora
3 de novembre, T’estimo si he begut, Empar Moli-
ner
10 de novembre, Joana i Càlcul d’estructures, Joan 
Margarit
11 i 12 de novembre: II Taula de Poesia del 
Maresme amb actes a Argentona i Mataró
Octubre/novembre de 2006 
Cicle Literatura de després d’una guerra (1936-
1939)
19 d’octubre: conferència del Dr. Borja de Riquer, 
Aproximació a la Guerra Civil
26 d’octubre, Miquel Siguan, La guerra als vint 
anys
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L’escriptor Jaume Cabré 
presentat per Maria del 
Roser Trilla, al Capítol, 
any 2001
2 de novembre, David Serrano parla 
sobre K. L. Reich, de Joaquim Amat-
Piniella
10 de novembre, Jaume Cabré, Les veus 
del Pamano
16 de novembre, Assumpta Montellà, La 
maternitat d’Elna
18 de novembre, Ruta a la Elna i Arge-
lers: homenatge als exiliats guiada per 
Llorenç Soldevila
Octubre/novembre de 2007
Cicle sobre novel·la històrica
19 d’octubre, Les amnèsies de Déu, de 
Joan-Daniel Bezsonoff 
26 d’octubre, El pont dels jueus, de Martí 
Gironell 
9 de novembre, La concubina d’Amon, 
d’Albert Salvador 
16 de novembre, Tigres, de Gabriel Janer 
i Manila 
18 de novembre, Ruta per Besalú guiada per 
Maria Josep Castillo i Enric Subiñà
Octubre de 2008
2 d’octubre, Autoretrat, Mercè Rodoreda, a càrrec 
d’Abraham Mohino 
9 d’octubre, Tots els contes, Mercè Rodoreda, a 
càrrec de Marina Gustà
17 d’octubre, La Mort i la Primavera, Mercè 
Rodoreda, a càrrec de Carme Arnau
23 d’octubre, Crist de 200.000 braços, Agustí 
Bartra, a càrrec de Llorenç Soldevila
25 d’octubre Ruta de Mercè Rodoreda per Gràcia 
i Sant Gervasi, guiada per Llorenç Soldevila
Octubre de 2009
8 d’octubre, Rosa de foc, Joan Agut
15 d’octubre, El dia de l’ós, Joan Lluís Lluís
22 d’octubre, L’Avi, Alfred Bosch
29 d’octubre, El nas de Mussolini, Lluís Anton 
Baulenas
La Ruta literària a Prats de Molló, programada 
inicialment per al 17 d’octubre de 2009, s’acabà 
fent el 8 de maig de 2010, guiada per  Llorenç 
Soldevila
Octubre de 2010
7 d’octubre, Joan Maragall. Carnets de viatge, a 
càrrec de Llorenç Soldevila (per absència de 
Glòria Casals)
18 d’octubre, Arrels nòmades, Pius Alibek
14 d’octubre, Pandora al Congo, Alfred Sánchez 
Piñol
21 d’octubre, L’últim patriarca, Najat El Hachmi
23 d’octubre, Ruta de Joan Maragall a Ripoll i 
Sant Joan de les Abadesses guiats per Llorenç Sol-
devila
Novembre de 2011 
6 d’octubre, Quiet, Màrius Serra
20 d’octubre, Habitacions tancades, Care Santos 
27 d’octubre, País íntim, Maria Barbal 
3 de novembre, Maletes perdudes, Jordi Puntí 
 
19 de novembre, Ruta literària de Josep Pla per 
Palafrugell per commemorar els cinquanta anys 
de la publicació d’El quadern gris.
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